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Визначено особливості реалізації особистісно-діяльнісного підходу до 
формування методичної компетентності у магістрантів – майбутніх 
викладачів французької мови в процесі їхньої самостійної позааудиторної 
роботи. Особистісно-діяльнісний підхід розглянуто у єдності обох його 
компонентів та з позиції викладача дисципліни «Методика навчання 
іноземних мов у вищій школі». У контексті особистісного компоненту з 
позиції магістранта акцентовано розвиток його особистості, професійно 
значущих особистісних та психічних якостей, а діяльнісного компоненту – 
вміння магістрантів організовувати власне учіння за індивідуальною 
траєкторією. В особистісному компоненті з позиції викладача наголошено 
на його мотивації до здійснення творчої діяльності навчання та бажанні 
застосовувати різні технології навчання. Діяльнісний компонент 
реалізується шляхом добору змісту навчання, розроблення засобів навчання, з 
використанням інформаційно-комунікаційних технологій зокрема.  
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in the process of their self-dependent out-of-classroom work. Personality activity 
approach is studied in unity of its both components and from the position of a 
teacher of the subject called «Methodology of teaching foreign languages at high 
school». In the context of personal component from the position of a master’s 
degree student it is emphasized the development of his/her personality, 
professionally meaningful personal and psychical qualities, and in the context of 
the activity component – ability of the students to organize personal learning on the 
individual trajectory. In personal component from the position of a teacher it is 
emphasized the motivation for creative process of learning as well as the wish to 
use various learning technologies. The activity component is fulfilled by defining 
the content of study, developing means of study including application of 
informational and communicative technologies. 
Key words: master’s degree students, future teacher, methodological 
competence, personal activity approach, out-of-classroom work, French language. 
 
Вступ. Методична компетентність майбутнього викладача іноземних мов 
(ІМ) формується шляхом виконання відповідної діяльності в умовах 
навчально-виховного процесу вищих навчальних закладів (ВНЗ), яка має бути 
особистісно значущою, сприяти розвитку різних його якостей, професійно 
значущих зокрема. Основи особистісно-діяльнісного підходу (ОДП) викладені у 
працях Б. Г. Ананьєва, Л. С. Виготського, І. О. Зимньої, О. М. Леонтьєва, С. 
Л. Рубінштейна, де особистість розглядається як суб’єкт діяльності, що наразі 
не втратило актуальності. Сучасна особистісно-діяльнісна парадигма освіти 
актуалізує необхідність активного залучення студента до навчального 
процесу, що передбачає забезпечення його особистісної й інтелектуальної 
свободи, можливість вибору способів і методів досягнення цілей. Створення 
умов для особистісної самореалізації і саморозвитку означає, що студента 
слід розглядати як сформовану особистість, яка а) самостійно визначає рівень 
своєї активності; б) не потребує імперативної організації і керування її учінням; 




в) може розглядатися як рівноправний партер в навчальному процесі [1, с. 18]. 
В основі навчального процесу має бути суб’єкт навчальної діяльності та його 
самостійне, самокероване, продуктивне навчання [2, с. 39].  
О. Б. Бігич зазначає, що ОДП уможливлює розгляд студента як 
активного суб’єкта професійної освіти в межах двох його компонентів – 
особистісного та діяльнісного [3, с. 7], які є взаємопов’язаними, оскільки 
особистість виступає суб’єктом діяльності [4]. Отже, ОДП розглядається у 
єдності обох його складників (особистісного й діяльнісного) з позиції 
студента, але залишається поза увагою їх реалізація з позиції викладача як 
суб’єкта організації освітнього процесу у вищій школі. 
Формулювання мети статті та завдань. Метою цієї статті є визначення 
особливостей реалізації ОДП до формування методичної компетентності в 
процесі самостійної роботи як з позиції магістрантів – майбутніх викладачів ІМ, 
так і з позиції викладача дисципліни «Методика навчання ІМ у вищій школі».   
Виклад основного матеріалу статті ОДП у реалізації його 
особистісного компоненту передбачає, що процес формування методичної 
компетентності в умовах самостійної позааудиторної роботи має бути 
спрямований на розвиток особистості магістрантів (урахування їхніх потреб, 
мотивів, цілей, рівня методичних знань, навичок і вмінь), їхніх професійно 
значущих особистісних та психічних якостей.  
Підтримуємо точку зору М.В. Давер у тому, що в контексті організації 
методики навчання з використанням ОДП слід чітко розрізняти поняття 
навчання (діяльність викладача) й учіння, засвоєння, вивчення (діяльність 
студента) [1, с. 20]. У той час, коли навчання є процесом педагогічного 
впливу, учіння – це індивідуалізований і особистісний вид діяльності, 
заснований на індивідуально-психологічних особливостях особистості – 
пам'ять, увага, стиль мислення, сприймання, мотиви навчання тощо, що 
набуває особливої актуальності як для професійного розвитку майбутнього 




викладача ІМ, так і для організації процесу його методичної підготовки у 
ВНЗ.   
Науковці вважають, що сучасні умови навчання у вищій школі 
вимагають високого рівня особистісного та психологічного розвитку 
майбутнього викладача, важливими психічними якостями якого є толерантність, 
спостережливість, увага [5]. Відсутність толерантності знижує якість 
педагогічної взаємодії та може сформувати у студентів негативне ставлення як 
до викладача, так  і до навчання взагалі [6, с. 47]. Спостережливість 
допомагає викладачу у відповідних ситуаціях підсилити педагогічну 
взаємодію, змінити технологію діяльності, форму презентації матеріалу, 
викликати зацікавленість студентів, а необхідною умовою забезпечення 
ефективності навчання є також увага викладача. 
Операційною стороною продуктивної діяльності викладача є мислення, 
яке визначають як здатність використовувати педагогічні ідеї в конкретних 
ситуаціях професійної діяльності [7]. Науковці акцентують необхідність 
сформованості різних типів мислення викладача. Передусім йдеться про 
методичне мислення як важливий компонент професійної підготовки 
викладача ІМ, своєрідний феномен із властивим йому змістом і структурою, 
характеристиками та функціональними зв’язками з методичною майстерністю 
та особистістю викладача, засіб керування його діяльністю; відносно самостійну 
специфічну діяльність, засіб керування усіма діями, які лежать в основі 
дослідницької та навчаючої діяльності викладача, необхідну передумову 
реалізації цих дій [8]; об’єкт методичної підготовки викладача, що визначає його 
готовність до майбутньої професійної діяльності [9, с.188]. Сучасне методичне 
мислення, наголошує Г.І. Саранцев, виходить за межі практичної діяльності 
викладача. Його основою є уявлення про методику як самостійну галузь 
науки, що значно розширює сферу методичної діяльності методологією та 
теорією методичної науки [10, с. 31]. Важливим для викладача є психолого-
педагогічне [11] (передбачає нестандартний, пошуковий підхід до своєї 




діяльності, постійне вдосконалення свого психолого-педагогічного досвіду 
тощо) та критичне (є мисленням самостійним, оціночним, рефлексивним 
[12]) мислення  
Основою мислення є пам'ять, тому рівень її розвитку є надзвичайно 
важливим для викладача ІМ. Особистість викладача, його методична, 
педагогічна, психологічна підготовленість є запорукою якості навчання 
студентів [13, с. 3]. Не залишаємо поза увагою креативність викладача як 
особливу психічну реальність [14, с. 3], інноваційність, творчий підхід до 
професійної діяльності, постійне прагнення до творчих пошуків, до власного 
професійного зростання, самовдосконалення [11], ерудицію, імпровізацію, 
цілепокладання [15, с. 203].  
Особистісний компонент представлений також низкою мотивів, які, у 
свою чергу, уможливлюють ефективну реалізацію діяльнісного компоненту. 
Серед них особливого значення набувають мотиви учіння майбутніх 
викладачів ІМ в процесі оволодіння методичною компетентністю. До 
основних мотивів учіння відносять, передусім, пізнавальні мотиви та мотив 
самовдосконалення. Пізнавальні мотиви майбутніх викладачів ІМ пов’язані зі 
змістом професійно орієнтованої навчально-пізнавальної та науково-
дослідницької діяльності студентів та процесом її реалізації. Беручи за основу 
запропоновану Л.І. Божович [16] класифікацію пізнавальних мотивів (широкі 
пізнавальні, навчально-пізнавальні мотиви, мотиви учіння), розглянемо їх у 
контексті нашого дослідження. Отже, широкі пізнавальні мотиви пов’язані з 
інтересом до майбутньої професії; усвідомленням важливості оволодіння 
методичною компетентністю для реалізації усіх видів професійно-методичної 
діяльності викладача ІМ та його соціальних ролей; бажанням набувати нових 
методичних знань, оволодівати методичними вміннями в позааудиторний час 
під час самостійної роботи. Навчально-пізнавальні мотиви – усвідомлення 
способів оволодіння методичними знаннями, навичками та вміннями; 
володіння прийомами самостійного набуття знань; інтерес до проектування 




власного освітнього маршруту; здатність магістрантів до саморегуляції. До 
запропонованої класифікації додамо науково-пізнавальні мотиви 
магістрантів, до яких відносимо інтерес до наукового знання; бажання 
проводити власне наукове дослідження з «Методики навчання ІМ у вищій 
школі»; прагнення до постійного підвищення науково-методичного рівня 
(опрацювання наукових та науково-методичних джерел, у тому числі ІМ). 
Мотиви учіння тісно пов’язані зі стратегіями оволодіння методичною 
компетентністю та передбачають спрямованість майбутніх викладачів ІМ на 
формування та розвиток власних стратегій, способів, прийомів самостійного 
оволодіння методичною компетентністю в процесі самостійної 
позааудиторної роботи. Тому важливим є мотив самовдосконалення. Отже, 
особистісний складник ОДП до формування методичної компетентності 
передбачає розвиток пізнавальних мотивів (серед яких широкі пізнавальні, 
навчально-пізнавальні, мотиви учіння), науково-пізнавальних мотивів та 
мотиву самовдосконалення. 
Погоджуємося з Н.Ф.Тализіною у тому, що сформовані в процесі учіння 
пізнавальні мотиви є основою для розвитку професійної мотивації та 
професійних якостей особистості майбутнього викладача ІМ [17, с. 157], чому 
також сприяє, як ми вважаємо, створення близьких до реальних професійно-
методичних ситуацій, ефективна організація самостійної позааудиторної 
роботи магістрантів з використанням інформаційно-комунікаційних 
технологій (ІКТ), удосконалення методів контролю й оцінювання набутих 
знань, сформованих навичок і вмінь. Якщо йдеться про організацію 
самостійної позааудиторної роботи з метою формування методичної 
компетентності, то особливої актуальності набуває вибудовування майбутнім 
викладачем ІМ індивідуальної траєкторії учіння, яку, спираючись на 
тлумачення П.В. Сисоєва [18, с. 125], розуміємо як індивідуальний освітній 
маршрут магістранта для досягнення мети відповідно до індивідуальних 
стратегій оволодіння навчальним матеріалом, здібностей, особистісних 




мотивів, потреб. Реалізації індивідуальної траєкторії учіння магістрантів в 
умовах самостійної позааудиторної роботи якнайкраще сприяє виконання 
розроблених і запропонованих викладачем прийомів і засобів навчання з 
використанням ІКТ.  
Індивідуальна траєкторія учіння майбутнього  викладача ІМ реалізується 
з метою оволодіння методичною компетентністю в умовах самостійної 
позааудиторної роботи. Тому, діяльнісний компонент реалізується через 
уміння магістрантів 1) проектувати та реалізовувати індивідуальну 
траєкторію учіння на основі запропонованих викладачем прийомів та засобів 
навчання, зокрема з використанням ІКТ; 2) керувати власним учінням від 
постановки мети до оцінювання результату, здійснюючи самоконтроль за 
термінами виконання завдань, аналіз способів діяльності,  якості отриманих 
результатів на різних етапах реалізації індивідуальної траєкторії учіння; 3) 
виявляти прогалини та організовувати власну діяльність щодо їх усунення; 4) 
самостійно оцінювати особистий прогрес у процесі оволодіння методичною 
компетентністю; реалізовувати власні стратегії учіння та корекції його 
результатів.  
Організація навчального процесу з метою формування методичної 
компетентності у майбутніх викладачів ІМ – це спільна діяльність викладача і 
магістрантів, що вибудовується на засадах співробітництва, взаємоповаги, 
довіри і передбачає відповідні розумові дії, свідому і цілеспрямовану 
регуляцію навчання й учіння, формування індивідуального стилю учіння в 
процесі реалізації індивідуальної траєкторії. Відтак, услід за І.О. Зимньою [4], 
вважаємо за доцільне розглядати ОДП не лише з позиції того, хто навчається 
(у нашому випадку – магістранта – майбутнього викладача ІМ), але й з 
позиції викладача.  
Особистісний компонент з позиції викладача передбачає його мотивацію 
до творчої діяльності навчання, до урахування потреб та інтересів 
магістрантів, бажання забезпечувати можливості для їхнього індивідуального 




темпу учіння, ураховувати доцільність і ефективність використовуваних 
прийомів і засобів навчання для їхньої майбутньої професійно-методичної 
діяльності та застосовувати з цією метою різні технології навчання: модульні 
технології (як один із шляхів реалізації ОДП до організації навчання 
[Ошибка! Источник ссылки не найден., с.154-155] та ІКТ (несуть у собі 
величезний мотиваційний потенціал [Ошибка! Источник ссылки не 
найден., с.164]).   
Реалізація діяльнісного компоненту вимагає від викладача визначення 
мети навчання й учіння, консультування й допомогу у проектування 
індивідуальної траєкторії учіння кожного магістранта, її спрямування і, за 
необхідності, коригування. Відповідно, всі методичні дії викладача (добір і 
організація навчального матеріалу; вибір прийомів навчання, змісту 
навчальних завдань, їх номенклатури та ієрархії, форми пред’явлення тощо) 
мають відбуватися через призму особистості майбутнього викладача ІМ з 
метою створення комфортного навчального середовища, психологічної 
атмосфери, умов для активізації його творчої та особистісної самореалізації, 
підготовки до професійно-методичної діяльності, що передбачає, передусім 
моделювання змісту й умов цієї діяльності в навчальному процесі, 
формулювання особистісно орієнтованих інструкцій до завдань. Крім того, 
посилаючись на точку зору П.В. Сисоєва [18, с. 125], вважаємо, що вибір 
індивідуальної траєкторії – це спільна діяльність викладача і магістранта, 
спрямована на розвиток у майбутнього викладача вмінь самостійного учіння, 
визначення адекватних цілей учіння та відповідних задач, рефлексію, 
самооцінку особистісних досягнень, ініціативи й відповідальності за 
прийняття рішень і виконання завдань, а під час учіння магістранта за 
індивідуальною траєкторією роль викладача полягає в моніторингу 
самостійної діяльності магістрантів та, за необхідності, її коригування, чому 
сприяє використання ІКТ.  




Висновки. Відповідно до меті статті та з огляду на викладене вище 
особливостями реалізації ОДП до формування методичної компетентності є 
такі: 1) визнання пріоритету індивідуальності, самоцінності майбутнього 
викладача ІМ, який є суб’єктом навчання та учіння; 2) добір змісту учіння 
магістрантів з урахуванням а) потреб магістрантів у майбутній професійно-
методичній діяльності, їхніх індивідуально-психологічних особливостей; б) 
рівня розвитку методики навчання ІМ як науки та сучасних ІКТ, б) сучасних 
вимог до викладача ІМ ВНЗ; 3) забезпечення випереджувального характеру 
учіння, що уможливлює професійно орієнтований та особистісний розвиток 
майбутніх викладачів ІМ у процесі реалізації індивідуальної траєкторії 
учіння; 4) використання ІКТ, що уможливлює створення комфортного 
середовища не лише для формування методичної компетентності, але й умінь 
самонавчання, самоконтролю, самокорекції, саморозвитку і самоорганізації 
майбутніх викладачів ІМ.  
Перспективи подальших наукових розвідок у цьому напрямку вбачаємо в 
обґрунтуванні засобів формування методичної компетентності майбутнього 
викладача ІМ у контексті особистісно-діяльнісного підходу. 
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